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I APORTACI~ A LA CONEIXENCA DEL DR. JOSEP PRESTA i COBERA, 
1 PRIMER VETERINARI A LA REIAL ACADEMIA DE MEDICINA 
DE BARCELONA 
Josep SECULI I BRILLAS 
La h i s t b r i a  de  l a  v e t e r i n i r i a  ha e s t a t  molt poc a t e s a  
p e l s  seus  professionals .He cregut  que ~ o d r i a  s e r  i n t e r e s s a n t  
a p o r t a r  dades sobre  e l  primer v e t e r i n a r i  D r .  Josep P r e s t a  
i Corbera que va pertAnyer a l a  Reia l  ~ c a d g m i a  de Medicina 
de  Barcelona, pr ic t icament  desconegut. 
 ornés e s  compta amb dues e s c a r i d e s  r e f e r$nc ie s  de  l a  
p r6p ia  Re ia l  Acadgmia: l a  " ~ r b n i c a  I "  1967, on cons ta  com 
e l  primer t i t u l a t  de  l a  medalla nQ 23 i l a  L l i s t a  dlacad&- 
mics numeraris des  d e  l a  seva fundació f i n s  a l  setembre d e  
1962, on f i g u r a  amb e l  nQ 124 i i n g r e s s a t  l ' a n y  1876, com 
a v e t e r i n a r i  de  pr imera c l a s s e  ( 1) i p u b l i c i s t a  ag r í co l a .  
No es coneix cap a l t r e  r e f e r g n c i a  doncs tampoc l a  tenen  
els pocs companys d e  Barcelona que dediquena l a  n o s t r a  h i s -  
t b r i a  una c e r t a  a t enc ió .  ~ e s ~ r é s  d 'una r e c e r c a  acurada i 
a b  p r e f e r g n c i a  l e s  a c t e s  de  l a  Re ia l  ~ c a d g m i a  heus aqu í  l a  
n o s t r a  apo r t ac ió .  
E l s  v e t e r i n a r i s  van formar p a r t ,  p e r  pr imera vegada, 
de  les ~cadgrn ie s  de  Medicina, a Madrid, g r i c i e s  a l  Reglament 
de  28 d ' a b r i l  d e  1861, que d i sposa  "per  a j u d a r  l ' a v a n ~  de  
les c i g n c i e s  mgdiques" , e l  nomenament d e  tres v e t e r i n a r i s  
d e  pr imera c l a z s e  ( 2 ) ,  els q u i  prengueren posses s ió  e l  22 
d e  maig d e  l ' e smen ta t  any. 
~ ' a c a d g m i a  de  Barcelona va  s e g u i r  un cami semblant i 
d 'acord  amb e l  nou Reglament, aprovat  p e l  Pres ident  de  l a  
~ e p ú b l i c a  e l  20 d ' agos t  de  1874, e s  van c r e a r  dos noves sec- 
c i o n s ,  l a  6a amb q u a t r e  farmacgutics ,  i l a  7a, v e t e r i n i r i a ,  
amb dos v e t e r i n a r i s .  
Complets els t r h i t s  reg lamentar i s ,  en sess ió  ex t r ao r -  
d i n i r i a  de  2 1  d e  juny d e  1875 i amb 22 acadgmics p r e s e n t s  
es van s o t m e t r e a  v o t a c i ó  les p r o p o s t e s  d e l s  dos  v e t e r i n a r i s :  
Fou e l e g i t  p e r  u n a n i m i t a t  e l  D r .  J a c i n t  Miquez i p e r  m a j o r i a  
a b s o l u t a  de 20 b o l e s  b lanques  e l  D r .  Josep  P r e s t a .  E l  14 
d e  novembre es dóna compte de que e l  D r .  Presta h a  e n t r e g a t  
e l  s e u  d i s c u r s  i e l  1 d e  f e b r e r  d e  1876 es d e s i g n a t  p e r  a  
c o n t e s t a r - 1 0  e l  D r .  B. Rober t .  
pe ingrés v a  t e n i r  l l o c  e l  d i a  22 d e  g e n e r  d e  1877 i 
e l  d i s c u r s  v e r s i  s o b r e  "Re lac ions  que e x i s t e i x e n  e n t r e  Medi- 
c i n a  Humana i V e t e r i n a r i a " .  No s ' h a  t r o b a t  a l a  b i b l i o t e c a  
d e  l g ~ c a d & m i a  a q u e s t  d i s c u r s  n i  c a p  d e l s  que p ronunc ia ren  
al tres acadgmics d '  a q u e l l a  &poca,  p e r o  hem e s b r i n a t  l a  d a t a  
d e  l a  s e v a  r e c e p c i ó .  
E l  S r .  P r e s t a ,  que v i v i a  en  e l  carrer de l  C a r m e ,  nQ 
7 ,  de Barce lona ,  v a  formar  p a r t  de l a  ~ o m i s s i Ó  la ~ p i d é m i e s ,  
C o n t a g i s ,  ~ p i z o h t i e s  i e f e m g r i d e s  epidgmiques.  L 'any 1887 
en d e s a p a r & i x e r  les s e c c i o n s  6a i 7a es v a  i n t e g r a r  a l a  
secció l a  Anatomia i F i s i o l o g i a  normals i p a t o l b g i q u e s .  
D e  l a  segona v a c a n t  d e  l a  s e c c i ó  7a no h i  h a  c a p  cons- 
t h n c i a  d e  que J a c i n t  Miguez p r e s e n t é s  e l  d i s c u r s  o b l i g a t o r i .  
Poc després d e l g i n g r é s  d e l  D r .  P r e s t a ,  e l  p r e s i d e n t  en  ses- 
s i ó  d e l  15 d e   mar^ d e  1877, li v a  e n c a r r e g a r  una s o l u c i ó  
p e r  r e s o l d r e  les d i f i c u l t a t s  que poguess in  e x i s t i r .  La va- 
c a n t  v a  p e r s i s t i r .  F inalment ,  e l  10 de juny d e  1882, l a  sec -  
c i ó  d e  v e t e r i n i r i a  v a  p r e s e n t a r  l a  c a n d i d a t u r a  d e l  D r .  Anto- 
n i  S a b a t e r  i C a s a l s ,  p e r 5  e l  secretari d e  1 ' ~ c a d g m i a  v a  f e r  
l g o b j e c c i Ó  de que e l  c a n d i d a t  no complia  l a  c o n d i c i ó  r e g l a -  
ment&r ia  de p o r t a r  deu anys  d ' e j e r c i c i  p r i c t i c  ( 3 ) .  
~ ' ~ c a d & r n i a  c e l e b r a v a ,  en  a q u e l l s  temps,  s e s s i ó  cada  
q u i n z e  dies p r e p a r a n t  nombrosos d i c t i m e n s  de medicaments, 
p r e p a r a t s ,  x a r o p s  ; e s t u d i a n t  i d i s c u t i n t  c a s o s  c l i n i c s  con- 
crets; in formant  a A u t o r i t a t s ,  Organismes i E n t i t a t s ;  d i c t a -  
minant s o b r e  problemes mgdics i e p i d e m i o l h g i c s  g r e u s ;  els 
in formes  a p a r t i c u l a r s  era r n i t j a n ~ a n t  h o n o r a r i s ;  es p r a c t i -  
c a v e n i n o c u l a c i o n s  p r e v e n t i v e s  g r a t i s ;  es convocaven premis  
p e r  t r e b a l l s  c i e n t i f i c s ,  etc. ~ b l e r a ,  r i b i a ,  v e r o l a ,  f e b r e  
t i f  o i d e ,  paludisme,  t e n i a s i ,  són e n  les s e s s i o n s  q u i n z e n a l s  
t e m e s  f r e q ü e n t s ,  e n t r e  m o l t s  a l t res ,  r e l a c i o n a t s  directa 
o i n d i r e c t a m e n t  amb l a  Medecina v e t e r i n i r i a .  
 ixi e l  16 d ' a b r i l  d e  1877 a consequ&ncia  d e  l a  denún- 
c i a  d ' u n  f o c u s  d e  v e r o l a  en e l  b e s t i a r  o v i  d e  l a  comarca 
d l I g u a l a d a ,  e l  D r .  Carreras i hragÓ, en  un ampl i  e s t u d i  pro-  
posa  o f i c i a r  a l  Govern d e  S.M. e l  Rey p e r  re fo rmar  l ' a n t i -  
cuada L l e i  d e  S a n i t a t  i a c t u a l i t z a r  l a  p r i c t i c a  d '  i n o c u l a -  
c i o n s  p r e v e n t i v e s  per; e l  p r e s i d e n t  D r .  P i  i M o l i s t ,  c o n s i -  
d e r i  que p o d r i a  f a l t a r  l l e x p e r i & n c i a  n e c e s s 2 r i a  i p r e f e r e i x  
e n c a r r e g a r  a  l a  s e c c i ó  d e  ~ e t e r i n & r i a  un informe.  
 amb;! e l  D r .  Carreras i Aragó p r e s e n t i  l ' u  d e  juny d e  
1877 un e s t u d i  s o b r e  les c a u s e s  d e  l ' i m p o r t a n t  cre ixement  
d e l s  c a s o s  d e  Taen ia  so l ium a Barcelona i proposa  mides p r e -  
v e n t i v e s  com l a  i n s p e c c i ó  r i g o r o s a  d e  l a  c a r n  porqu ina ,  l a  
i n u t i l i t z a c i ó  d e  les c a r n s  p a r a s i t a d e s ,  l a  in formac ió  a l  
etc. E x p l i c a  l a  1 o c a l i t z a c i Ó  d e  c a s o s  d e  c i s t i c e r c  
c e l - l u l o s a e  a l a  r e t i n a  i a l a  cambra a n t e r i o r  d e  l ' u l l  ( 4 )  
a m é s  d e  l a  con j u n t  i v a .  
L ' any  1878 es remarcab le  p e r  l ' i m p o r t a n t  enf ren tament  
d e  l8Acad&mia amb l ' h j u n t a m e n t  s o b r e  l a  proposada i n s t a l - l a -  
c i Ó  d e l  nou e s c o r x a d o r  d e  Barcelona en  els b a i x o s  d e  l ' e d i -  
f i c i  c o n s t r u i t  com a d i p h s i t  d ' a i g u a  p e r  l a  cascada  d e l  P a r c  
d e l  qu& es v a  in formar  com a l l o c  p e r  l a  s a l u t  pÚ- 
b l i c a ,  i no o b s t a n t  l lAjun tament  v o l i a  c o n t i n u a r  endavant :  
Finalment l lAcad&mia v a  f e r  p r e v a l e r  e l  s e u  criteri .  
~ a m b é  és d ' a q u e s t  any l 'escr i t  d e l  Governador transme- 
t e n t  un a l t re  d e l  c b n s u l  d e  Gran Bre tanya  demanant i n f o r -  
mació s o b r e  l a  p o s s i b l e  a Barce lona  d ' u n  nou 
t i p u s  d e  f e b r e  semblant a l a  que s ' h a v i a  p r e s e n t a t  a q u e l l  
e s t i u  ( 1 8 7 8 )  a  Malta amb g r e u  consequ&ncies  p e r  les p e r s o n e s  
a f e c t a d e s  ( 5 ) .  
~ ' A c a d g m i a  v a  convocar  p e r  l l a n y  1879 un premi  d e  l a  
secció d e  V e t e r i n a r i a  s o b r e  e l  t e m a :  " ~ t & s  e l  v a l o r  p r o f i -  
l h c t i c  d e  l a  vacuna e n  l 'home, no seria m é s  conven ien t  l a  
i n o c u l a c i ó  d ' a q u e s t a  l i m f a  que l a  d e l  v i r u s  v a r i 6 l i c  p e r  
a p r e v e n i r  l a  v e r o l a  e n  e ls  an imals?  ( 6 ) .  
L ' e s t u d i  d e  l l e f i c & c i a  v a r i a b l e  d e  l a  p r e v e n c i ó  d e  l a  
v e r o l a ,  segons  s ' u t i l i t z é s  vacuna d ' o r i g e n  hum& o  d ' o r i g e n  
b o v i  i les s e v e s  compl icac ions  (Flemons) ,  es v a  d e b a t r e  
l l a r g a m e n t  en  d i v e r s e s  o c a s i o n s .  
E l  22 d e  desembre d e  1881 en  Ramon T u r r ó  v a  p r e s e n t a r  
l a  s e v a  membria " J u d i c i  c r i t i c  s o b r e  l a  t e o r i a  mec in ica  d e  
l a  c i r c u l a c i ó  d e  l a  sang" a c c e p t a d a  s e n s e  d i s c u s s i ó  ( 7 ) .  
E l  22 d e  juny d e  1882 es p r e s e n t a d a  una membria s o b r e  
e l  t g t a n u s  p e r  e n  F é l i x  S a l a ,  v e t e r i n a r i  d e  Vic  i e l  D r .  
P r e s t a ,  un cop a c c e p t a d a ,  d ' a c o r d  amb e l  Reglament v a  pro- 
posar-10 com a s o c i  c o r r e s p o n s a l ,  e l  15 d e  gener  d e  1883. 
E l  S r .  S a l a  fou ,  doncs ,  e l  p r imer  v e t e r i n a r i  d e  1 ' ~ c a d g m i a  
d e  Barce lona  amb a q u e s t a  c a t e g o r i a .  
Durant l ' a n y  1884 es nomenat e l  D r .  P r e s t a  membre d e  
d i v e r s e s  comiss ions  d e  l a  que d i c t a m i n a  desfavorablement  
e ls  E s t a t u t s  d e  l a  S o c i e t a t  ~ o m e o p i t i a  C a t a l a n a ,  e n v i a t s  
p e r  a l  Governador; d ' u n a  d e  les tres c r e a d e s  p e r  o b t e n i r  
dades  p e r  e s c r i u r e  l a  h i s t b r i a  d e  l 1 e p i d & m i a  d e l  c b l e r a  
e x i s t e n t  a Barce lona  i també d e  l a  c r e a d a  p e r  d i c t a m i n a r  
s o b r e  e ls  e s t u d i s  d e l  D r .  F e r r i n  e n  r e l a c i ó  amb e l  c h l e r a .  
E l  D r .  P r e s t a  i n t e r v é  en  e l  d e b a t  s o b r e  e l  c h l e r a  ( 3  
d e  novembre d e  1885)  i comenta les d i s c u s i o n s  c i e n t í f i q u e s  
s o b r e  les i n o c u l a c i o n s  p r e c o n i t z a d e s  p e l  D r .   errin i davan t  
les impugnacions que en  document o f i c i a l  s ' h a v i a  f e t  d e l  
dictAmen d e  1 ' ~ c a d g m i a  p roposa  un e s t u d i  a f o n s  d e  quant  
s ' h a g i  p u b l i c a t  s o b r e  e l  tema a Espanya i a l ' e x t r a n g e r  p e r  
d e f e n s a r  e l  dic tamen s i  f o s  n e c e s s a r i .  
L'Ajuntament v a  demanar un informe p r e v i  a l a  p o s s i b l e  
venda d e  c a r n  d e  c a v a l l  (1  d e  j u l i o  d e  1886)  que v a  ésser 
f a v o r a b l e ,  c o n d i c i o n a t  a l l i n t e r v e n c i Ó  v e t e r i n 2 r i a  a l 'es- 
corxador  i no a p r o f i t a r  an imals  v e l l s ,  f a t i g a t s .  També s e ' l  
v a  d e s i g n a r  p e r  l a  c o m i s s i ó  que v a  emetre informe s o b r e  e l  
consum d e  l l e t  d e  b u r r a ,  d e  certa importAncia e n  a q u e l l  
temps. 
~ e s ~ r é s  d e  m é s  d 'un  any que e l  D r .  P r e s t a  no anava a 
les r e u n i o n s ,  no sabem s i  p e r  estar m a l a l t ,  e n  l a  sess ió  
d e l  d i a  16 d e  gener  d e  1888 e l  p r e s i d e n t  v a  donar  compte 
d e  l a  s e v a  mort que v a  o c ó r r e r ,  doncs ,  d i n t r e  l a  p r i m e r a  
qu inzena  d e l  m e s  d e  gener  d e  1888 ja que e n  l a  membria d e  
S e c r e t a r i a  c o r r e s p o n e n t  a 1 'any  1887 c o n s t a  l a  bona nova 
d e  no h a v e r  mort c a p  acadgmic,  mentre  e n  l a  d e l  any 1888 
h i  f i g u r e n  dos  metges D r s .  ~ r a m ó n  i Folch,  d o s  f a r m a c & u t i c s  
D r s .  Sanchez Comendador i A g u i l a r  i e l  D r .  P r e s t a .  En l a  
s e s s i ó  d e l  16 de f e b r e r  es v a  l l e g i r  una carta d e l  s e u  f i l l  
D r .  A l b e r t  P r e s t a ,  o t o r r i n o l a r i n g o l e g  ( 8 )  donant  compte de 
l a  mort d e l  s e u  p a r e .  
L a  s e c c i ó  7a ,  v e t e r i n i r i a  que cre i  e l  Reglament d e  1874 
no v a  estar m a i  completa .  Sempre v a  p e r s i s t i r  una v a c a n t .  
Amb e l  nou Reglament d e  1 4  d e  maig d e  1886 s ' a s s e n y a l e n  a 
l ' ~ c a d & m i a  36 membres ( 9 )  amb un s o l  v e t e r i n a r i ,  s u p r i m i n t -  
se l a  s e c c i ó ,  j u n t  arnb l a  d e  L i t e r a t u r a  i F i l o s o f i a  mgdiques, 
p a s s a n t  els s e u s  membres a a l t r e s  s e c c i o n s .  
P e r  t a n t  en  m o r i r  e l  D r .  P r e s t a  l a  s e v a  v a c a n t  no es 
v a  p o d e r .  a n u n c i a r  ja que,  segons  e l  nou Reglament, s o l s  
d e v i a  h a b e r - h i  un v e t e r i n a r i  i ja e x i s t i a  electe des d e  
1885, e& D r .  Antoni  S a b a t e r  i Casals. No f o u  f i n s  l ' a n y  1892, 
quan es v a r e n  crear q u a t r e  p l a c e s  m é s ,  que una d ' e l l e s  v a  
t o r n a r  a ser p e r  un segÓn v e t e r i n a r i ,  e l  D r .  ~amÓn ~ u r r Ó  
i Darder ,  l a  m é s  p r e s t i g i o s a  p e r s o n a l i t a t  de l a  v e t e r i n i r i a  
c a t a l a n a  d e  t o t s  els temps. 
Com era i q u i  era e l  D r .  P r e s t a ?  En l a  membria de Se- 
c r e t a r i a  d e  l ' a n y  1888, e l  D r .  Su 6 i M o l i s t ,  dóna compte 
d e  l a  s e v a  mort i d i u  " v e t e r i n a r i  d e  g r a n  r e p u t a c i ó ,  era 
un home í n t e g r e  de c o r ,  e s t u d i ó s  com pocs  e n  les p r & c t i q u e s  
z o o t é c n i q u e s  i a g r i c o l e s ,  amb coneixements  d e  t a l  v i l u a  que 
li v a r e n  v a l e r  ser nomenat I n s p e c t o r  de c a r n s ,  1856 ( 1 0 )  
i s o c i  numerar i  d e  1'~cadgrnia c e n t r a l  de v e t e r i n i r i a .  A 1871, 
lgAjuntarnent  li v a  c o n f i a r  l a  direcció de l a  Gran ja  e x p e r i -  
m e n t a l  d e  Barce lona  on es v a  d i s t i n g i r  com a p r o f e s s o r  p r i c -  
t i c ,  donant  c o n f e r & n c i e s  s o b r e  l a  f i l o x e r a  i al- 
tres q ü e s t i o n s  de g r a n  i m p o r t i n c i a  p e r  l ' a g r i c u l t u r a .  L 'aca-  
dgmia v a  t e n i r  e n  e l l  un s o c i  l a b o r i ó s  q u i  v a  a s s e s s o r a r -  
l a  complidament e n  t o t s  e l s  assumptes  de l a  s e v a  competgn- 
cia". 
A m é s  de s o c i  numerar i  de l ' ~ c a d 6 m i . a  Espanyola  d e  Medi- 
c i n a  v e t e r i n i r i a  ( l l ) ,  e l  D r .  P r e s t a  v a  ser t r e s o r e r  de 1 ' A -  
cad5miaMedico-veteriniria Barce lonesa ,  que v a  n é i x e r  l ' a n y  
1855 com a d e l e g a c i ó  d e  l a  d e  Madrid ( 1 2 ) .  La s e v a  a c t i v i t a t  
de p u b l i c i s t a  a g r i c o l a  cor respon  a que a m i t j a n s  de l  s e g l e  
p a s s a t  l a  premsa p r o f e s s i o n a l  s i  bé v a  donar  s e n y a l s  d e  v i d a  
a Madrid, Pamplona, Saragossa ,  ~ a l & n c i a , n o  ho v a  f e r  a B a r -  
c e l o n a  i els v e t e r i n a r i s  e s c r i v i e n  com a c o l . l a b o r a d o r s  d e  
r e v i s t e s  d e  caricter a g r í c o l a  i a i x í  es compor t i  e l  D r .  
P r e s t a  q u i  p a r l a v a  de malalties de l  món an imal  com d e l  món 
v e g e t a l  i d ' a l t r e s  i m p o r t a n t s  temes c i e n t í f i c s  a g r a r i s  d ' a -  
q u e l l s  temps. 
E l  s e u  company D r .  Antoni  S a b a t e r  e l  d i a  d e l  s e u  i n g r é s  
v a  recordar -10  d i e n t :  "un eminent i l a b o r i ó s  v e t e r i n a r i  que 
f o u  ornament d e  l a  Medicina v e t e r i n i r i a .  I n c a n s a b l e ,  a c t i u ,  
robador  d  ' h o r e s  d e l  dormi r ,  e s t u d i a n t  sempre i ensenyan t  
en  t o t e s  les  q ü e s t i o n s  s o b r e  las que e r a  c o n s u l t a t ,  f o u  
P r e s t a  un d ' a q u e l l s  homes d e l s  q u i  l a  s e v a  mort m a i  ser i  
prou p l o r a d a " .  
En c o n t e s t a r  e l  p r e s i d e n t  D r .  Rober t ,  a l  nou rec ipenda-  
r i  l ' h i  d i u :  "ve a o m p l i r  un b u i t  que e n s  ha  d e i x a t  l'il. l u s -  
tre D r .  P r e s t a ,  a q u e l l  home s e n z i l l ,  modest f i n s  a l ' e x a g e -  
r a c i ó  p e r &  d e  claríssim en ten iment  i amb t a l  g r a n  coneixe-  
ment p r i c t i c  d e  l a  ~ i g n c i a  v e t e r i n i r i a  que t o t  e l  p a i s ,  amb 
j u s t i c i a ,  li v a  r e c o n g i x e r " .  
En resum, es p o t  d e d u i r  d ' u n a  manera clara i p r e c i s a  
que e l  D r .  P r e s t a  v a  ésser un v e t e r i n a r i  mod&lic ,  d e  v i l u a  
e x t r a o r d i n i r i a ,  i n t e g r e  d e  c o r ,  e s t u d i ó s ,  d i n b i c ,  incansa-  
b l e ,  p r o f e s s o r ,  c o n f e r e n c i a n t ,  p u b l i c i s t a ,  e s p e c i l i t z a t  en  
q ü e s t i o n s  zoo t&cniques  i a g r i r i e s ,  que dominava amb gran 
s e n z i l l e z a  amb gran v i s i ó  i n t e l . l e c t i v a  e l s  coneixe-  
ments p r o p i s  d e  l a  C i h n c i a  v e t e r i n i r i a  d e l  s e u  temps. 
E l  D r .  JOSEP PRESTA I CORBERA, v a  compl i r  molt  honora- 
b lement ,  mol t  dignament,  l a  s e v a  comesa d e  ser e l  pr imer  
r e p r e s e n t a n t  v e t e r i n a r i  a l a  R e i a l  ~ c a d g m i a  d e  Medicina de 
Barce lona  (1877-1888). 
NOTES 
(1) L e s  Escoles  Super ior  de  v e t e r i n i r i a  d e  ~ b r d o b a ,  ~ e Ó n  
i Saragossa,  des  de  l a  seva c r e a c i ó ,  1792, f i n s  l ' a n y  
1871, donaven e l  t i t o l  de v e t e r i n a r i  de 2a c l a s s e  e s tu -  
d i a n t  tres cursos ;  s o l s  a Madrid, amb c i n c  anys d ' e s t u -  
d i s ,  e l  t i t o l  e r a  de  l a  c l a s s e .  Semblant d i f e r g n c i a  e r a  
~ 6 ~ i a  d e  F r a n ~ a ,  amb e l s  t í t o l s  de  Maréchaux-v&t&rina- 
r i e s  i de  Médecines-vétérinaries,i d e  ~ g l g i c a .  
( 2 )  Foren Nicolas  Casas de  Mendoza, Guillem Sampedro i Ramon 
Llorente  i ~ i z a r o .  
( 3 )  L a  p ropos ta  d e l  D r .  Saba ter  es va aprobar  e l  7 d ' a b r i l  
de  1885. Es c u r i ó s  c o n s t a t a r  que des  d e l  24 de  gener de  
1877 f i n s  e l  30 d e  maig de  1883 no va i n g r e s s a r  cap nou 
acadgmic no obs t an t  l e s  vacants  que e x i s t i e n .  L ' Ú l t i m a  
medalla donada e r a  l a  nQ 23 d e l  D r .  P r e s t a .  
( 4 )  són dos l o c a l i t z a c i o n s  ver i tab lement  so rp renen t s ,  no 
esmentades en l a  l i t e r a t u r a  e s p e c i a l i t z a d a .  
( 5 )  Es l a  pr imera r e f e r g n c i a  sobre  l l a p a r i c i ó  d e  l a  Brucelo- 
si. 
( 6 )  F ins  molts  anys desp rés  no e s  va  comprobar que l a  v e r o l a  
de  l e s  o v e l l e s  no a f e c t a  a cap m é s  a l t r e  esp+cie animal 
n i  té immunitat creuada amb cap m é s  a l t r e  t i p u s  de  v i r u s  
de  l a  v e r o l a ,  1921. 
( 7 )  En e l la  ~ u r r Ó  expressa  les seves  i d e e s  que demostren 
l a  i m p o s s i b i l i t a t  d e  l a  t e o r i a  m e c k i c a  d e  Marey, que 
f i n s  a l e s h o r e s  imperava; s e t a n t a  anys després  Jaume P i  
i Sunyer d e i a  que a q u e l l e s  i dees  encara  e r a n  t o t e s  ce r -  
tes. 
( 8 )   omu un icac ió pe r sona l  D r .  Moisgs Broggi. 
( 9 )  A 1892 e l  nombre era d e  40 i d e s  d e  l ' a n y  1920 són 50 
acad6mics d ' e l l s  40 metges ,  nombre mol t  i n s u f i c i e n t  
a v u i ,  davan t  l a  g r a n  d i f e r g n c i a  demogr&fica metge amb 
1920. 
( 1 0 )  L' Ajuntament d e  Barce lona  v a  ser un d e l s  p r i m e r s  d e l  
món e n  nomenar v e t e r i n a r i s  i n s p e c t o r s  d e  c a r n s ,  mol t  
abans  d e  que fÓs o b l i g a t o r i  p e r  R.O. d e  24 d e  f e b r e r  
d e  1859. 
(11) Creada e l  29 d ' a b r i l  d e  1855 v o l i a  s e g u i r  l ' exemple  
d e  les R e i a l s  Acadgmies i d e  l a  ~ o c i é t é  C e n t r a l e  d e  
~ é d é c i n e  ~ e t é r i n a i r e ,  d e  p a r i s ,  a v u i  ~ c a d 6 m i a  Nacional  
v e t e r i n i r i a  de F r a n c i a .  
( 12 ) ~ ' A c a d g m i a  d e  Barce lona ,  d ' a c o r d  amb l a  d e  Madrid, v a  
r e d a c t a r  un p r o j e c t e  d e  Reglament o  E s t a t u t  p r o f e s -  
s i o n a l  p r e s e n t a t  a l  Govern L'any 1860, q u i  v a  d e s e s t i -  
m a r  totes les p r o p o s t e s .  
( 1 3 )  La p r i m e r a  r e v i s t a  p r o f e s s i o n a l  n e i x  a Barce lona  e l  
m e s  d e  maig d e  1900. V a  p u b l i c a r  28 números, f i n s  Fe- 
b r e r  d e  1901. 
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RESUM 
Dades i f e t s  r e l a t i u s  a l  D r .  Josep P r e s t a  i Corbera,  
primer v e t e r i n a r i  que va pertAnyer a l a  R. ~ c a d g m i a  de  Medi- 
c i n a  de  Barcelona (1877-1888), amb e l  j u d i c i  d e l  seu  compor- 
tament i l a  seva p e r s o n a l i t a t .  
RESUMEN 
Datos y hechos re lac ionados  con e l  D r .  José  P r e s t a  Cor- 
be ra ,  primer v e t e r i n a r i 0  que pe r t enec i& a l a  Real Academia 
de Medicina d e  Barcelona (1877-1888), con e l  j u i c i o  de  s u  
comportamiento y s u  personal idad.  
SUMMARY 
Data and f a c t  r e l a t e t  t o  Doctor José  P r e s t a  Corbera ' s  
performance, f i r s t  v e t e r i n a r y  surgeon o£ t h e  Royal Medicine 
Academy o£ Barcelona (1877-1888), w i th  t h e  good sense  of 
h i s  behavoir  and pe r sona l i t y .  
